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xa^isia PaoiXim: fiscus
xa^isfou nposo^Kro? (’apxsiv xsxay^svo?): comes rei privatae 
xa^istov ’av^Kov xrov ’^ a  xro PaoiXsi npoPspXn^svo^: comes rei privatae 
xa^istov PaoiXiKrov фpovт^5l ^soxro?: comes rei privatae 
xa^soi xrov oxpaxiroxrov ^soxro?: tribunus (?)
xa^srov ’sv тп a ’uXn (nspi xnv a ’u ^v ) ^ys^rov (xnv ’apxnv 
’snixsipa^^svo^, 'nyo^^svo^, ^dyioxpo^): magister officiorum 
та^архо<;: magister militum, tribunus
xsXsi (o'i ’sv): военные командиры среднего и высшего звена 
(“офицеры” и “генералы”) 
тё^п: auxilia 
т£Хо<;: numerus (?)
xsXou? (o'i xou PaoiXiKou): praetoriani
xonov ’snsxsiv xoi? 'unapxoi? тп? a ’u^n? ’sv Лфип KaGsoxa^svo?: vicarius 
Africae I172]
xonov xou тп? noXsro? 'unapxou 'snsxrov: praefectus urbis (Romae) 
'unayopsusiv xa PaoiXsi SoKouvxa xsxay^svo?: quaestor sacri palatii 
'шархо<; ’архл: praefectura praetorio 
'Unapxo? (тп? a ’uXn?): praefectus praetorio
'Unapxo? тп? ^£оп? xrov noxa^rov Kai тпv тп? 'sroa? ’syKsxsipio^svo? 
Siotesoiv: praefectus Mesopotamiae rectorque Orientis 
'Unapxo? (тп? noXsro?): praefectus urbis (Romae)
'unapxrov ’архф praefectura praetorio 
'шатs^а: consulatus 
'unaTsGsiv: consulatum gerere 
'unaxiKou xay^axo? ’rov: consularis 
'шато<;: consul 
'шато<; Ti^: consulatus 
'unoypa9 su? PaoiXiKo?: tribunus et notarius 
'Unoypa9 srov PaoiXiKrov ’apxrov: primicerius notariorum 
'unoypa9 srov тау^ато^ лpотsтdy^svо^ ('nyod^svo^): primicerius notarior- 
um
фоМц: follis
фи^кп ’sфsoтro? тп? a ’!»^?: praepositus sacri cubiculi 
фи^кп (’sni) тп? a ’uXH? Tsxay^svoi: scholae palatinae 
фиАяк^ ’sv Пaюv^a Kai M u^a ’snixsxpa^^svo?: dux per Valeriam 
фиАяк^ (nspi ^ v ) xrov PaoiXstov xsxay^svov oxpaTiroTiKov: praetorianae 
cohortes
фи^^: provincia (?) 
хШархо<;: tribunus
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К важным источникам по истории Рима и ранней Византии относится 
сочинение Лида «О магистратах Римского народа». Полное имя писателя -  
Иоанн Лаврентий Филадельфий Лид. Его родина -  Филадельфия в Лидии. 
Родился в 490 г., с 511 г. -  в Константинополе. Получил классическое образо­
вание у философа Агапия. [173] «Иоанн, сын Лаврентия, Филадельфиец, 
именуемый Лидийцем», долгое время был чиновником в префектуре прето­
рия в Константинополе. Замеченный Юстинианом за хорошее знание латыни 
(тем более, что оно высоко ценилось в Восточной империи, так как уже ста­
новилось редким), он нес государственную службу 40 лет. В 551 г. ушел в от­
ставку и был назначен в Высшую школу Константинополя преподавать ла­
тынь. Лид пользовался особым доверием императора, которое выразилось в 
поручении показать современникам римские общественные и государствен­
ные институты в порядке их возникновения, от Ромула до его дней, подчер­
кивая таким образом непрерывность и преемственность римского права и 
подлинно римский характер Восточной империи.
Сочинение Лида «О магистратах Римского народа» в трех книгах созда­
валось в 554-565 гг. и написано по-гречески. Оно достаточно путанно и сме­
шанно излагает обширные сведения -  часто очень ценные и весомые, но за­
частую и весьма наивные. Жанр сочинения -  историко-литературный трак­
тат, посвященный проблемам общественной и идейной жизни империи.
Кн. I излагает эпоху царей и Республики, кн. II -  эпоху империи; кн. III 
посвящена специально префектуре претория (при Анастасии и Юстиниане).
Иоанн Лид, преподаватель латыни, прежде всего -  наследник великих 
трудов таких своих предшественников, как Варрон. Его сведения поистине 
драгоценны для историка, изучающего римские общественные институты. 
Источники, которые Лид использует, вполне добротны -  это эрудиты (Катон, 
Варрон), историки (Тит Ливий), грамматики (в особенности схолиасты, ком­
ментаторы Вергилия), а также юристы (непосредственно, или через Дигесты, 
в составлении которых Лид, видимо, принимал участие), теоретики политики 
(Юний Гракхан). Такое обилие материалов ставит труд Иоанна Лида в гораз­
до более высокое положение, чем других византийских авторов и антиква­
ров. Впрочем, книга Лида -  не просто собрание фактов. Лид -  ярый консер­
ватор, сторонник традиционной латинской административной системы, с ко­
торой он был связан всей своей жизнью. Труд ярко тенденциозен - направлен 
против временщика Иоанна.
Книга имела два названия (разночтения в рукописях) -  De magistratibus и 
De potestatibus. В любом случае, он не вписывается в перечень [174] обычных 
практических руководств, предназначенных для должностных лиц и перечис­
ляющих его задачи (как у Ульпиана, Павла, Атея Капитона, Аркадия Хари- 
сия). Он возрождает гораздо более древние традиции и становится в контекст 
с трудами, готовившими переработку общей концепции римского права. 
Иоанн цитирует Семпрония Тудитана, автора Libri magistratuum, Юния Грак- 
хана, автора Liber potestatibus (к сожалению, оба труда не сохранились). Труд
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Лида стал, по словам Э. Штайна, «единственным историческим трудом по 
римскому общественному праву, сохраненным для нас античностью». Его 
часто цитируют и используют в новейших исследованиях, тогда как он ни 
разу не переводился на русский язык. Впрочем, Лид плохо представлен и на 
других европейских языках: совсем недавно появился первый французский 
перевод.
Помимо связного изложения интерес вызывает экскурс о латинской дра­
матической и сатирической поэзии (I. 40-41).
Лид является автором еще двух сочинений -  О месяцах и О небесных 
знамениях.
Без знания трудов Иоанна Лида невозможно представить себе работу ан- 
тиковеда сегодня. Досадный пробел -  отсутствие русских переводов -  в ско­
ром будущем, видимо, будет ликвидирован.
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III. АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ НАСЛЕДИЕ
АНТИЧНОЕ НАСЛЕДИЕ В КУЛЬТУРЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ: 
РЕЦЕПЦИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛАТЫНИ В ГРАММАТИЧЕСКОЙ
ШКОЛЕ СВ. ПАВЛА
Л.В. Софронова (Нижний Новгород)
Последние десять-пятнадцать лет в истории российской школы отмече­
ны процессом возрождения классического образования1. После долгого пере­
